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Yoghurt adalah salah satu bentuk produk minuman hasil pengolahan susu yang 
memanfaatkan mikroba dalam proses fermentasi susu segar menjadi bentuk 
produksi emulsi semi solid dengan rasa yang lebih asam. Buah bligo memiliki 
sifat yang rasanya tawar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan konsentrasi starter bakteri dan ekstrak buah nangka terhadap 
organoleptik dan kadar vitamin C pada yoghurt buah bligo. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
2 faktor. Faktor pertama yaitu konsentrasi starter bakteri (L) dengan tiga 
perlakuan yaitu 3%, 7%, dan 11%. Faktor kedua ekstrak buah nangka (U) 
dengan tiga perlakuan yaitu 5%, 10%, dan 15%. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terjadi pengaruh nyata dan interaksi antara konsentrasi starter dan 
ekstrak buah nangka terhadap kualitas organoleptik dan kadar vitamin C yoghurt 
buah bligo yang dihasilkan. Uji organoleptik pada perlakuan penambahan 
konsentrasi starter 3% dan tanpa ekstrak buah nangka (U1L0) merupakan 
yoghurt buah bligo yang terbaik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
yang mempunyai warna putih pucat, aroma khas yoghurt, rasa yang asam, 
tekstur kental (lembut), dan daya terima suka. Kadar vitamin C pada perlakuan 
penambahan konsentrasi starter 11% dan ekstrak buah nangka 5% (U3L1) 
menghasilkan kadar vitamin C yang tertinggi yaitu sebesar 7,743 mg. 
 
Kata kunci: Yoghurt, buah bligo, starter bakteri, ekstrak buah nangka, 
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Yoghurt is one form of milk processing results of beverage products that utilize 
microbes in the fermentation of fresh milk into a semi solid emulsion production 
with a more acid. Bligo fruits have properties that tastes fresh. This research aims 
to know the influence of the addition of a concentration of starter bacteria and 
fruit extracts jackfruit against organoleptic and the levels of vitamin C in fruit 
yogurt bligo. The methods used in this study was a randomized Complete design 
(RAL) 2 factors. The first factor was the concentration of the starter bacteria (L) 
with three treatments, namely 3%, 7%, and 11%. The second factor jackfruit fruit 
extract (U) with three treatment i.e. 5%, 10% and 15%. The results showed that 
the real influence and interaction occurs between the starter and the 
concentration of fruit extracts jackfruit to quality organoleptic and the levels of 
vitamin C fruit yogurt bligo is generated. Organoleptic treatment addition 
concentration 3% starter and without fruit extracts jackfruit (U1L0) is a yogurt 
fruit bligo the best in accordance with Indonesia's National Standard (SNI), 
which has a pale white color, aroma of yogurt, sour taste, creamy texture (soft), 
and accept love. Levels of vitamin C in the treatment of concentration addition 
starter 11% and 5% jackfruit fruit extract (U3L1) produces the highest levels of 
vitamin C that is of  7,743 mg. 
 
Keywords: Yogurt, fruit bligo, starter bacteria, fruit extracts jackfruit, 
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